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Utami Kartika Putri Santosa, 201510260311026. Uji Penambahan Enzim 
Papain Getah Buah Pepaya (Carica papaya L.) Pada Pakan Ikan Komersil 
Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Gurami 
(Osphronemus gouramy Lac.). Pembimbing Riza Rahman Hakim, S.Pi, M.Sc 
dan Ganjar Adhywirawan S, S.Pi., MP 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei – 1 Juli 2019 di 
Laboratorium Perikanan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan enzim papain getah buah pepaya (Carica papaya L.) pada pakan ikan 
komersil terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan gurami 
(Osphronemus gouramy Lac.) dan untuk mengetahui dosis yang optimal terhadap 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan gurami (Osphronemus gouramy 
Lac.). 
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen dengan 
rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri 3 perlakuan dan 1 kontrol. Perlakuan 
yang diterapkan adalah perbedaan dosis enzim papain dari getah buah pepaya yang 
meliputi perlakuan 1 (0 ml/ 100 gram pakan), Perlakuan 2 (2,5 ml/ 100 gram pakan), 
Perlakuan 3 (5 ml/ 100 gram pakan), Perlakuan 4 (7,5 ml/ 100 gram pakan). Ikan 
uji yang digunakan adalah benih ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) yang 
berasal dari Tulungagung. Penelitian ini menggunakan benih ikan gurami yang 
berukuran 7-8 cm. Wadah penelitian berupa akuarium yang berukuran 40 cm x 30 
cm x 30 cm. Masing-masing akuarium dimasukkan 20 ekor benih ikan gurami. 
Penelitian dilakukan selama 30 hari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian enzim papain dari getah 
buah pepaya dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 
terhadap pertumbuhan (pertumbuhan berat mutlak, laju pertumbuhan spesifik dan 
pertumbuhan panjang mutlak) dan tidak pengaruh nyata (P>0,05) dengan 
kelangsungan hidup benih ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.)  Perlakuan 3 
dengan dosis (5 ml/ 100 gram pakan) diperoleh hasil yang paling baik dari semua 
perlakuan dengan pertumbuhan panjang mutlak 1,08 cm, laju pertumbuhan spesifik 
1,23 %bb/hari, berat mutlak 2,62 gr, dan untuk tingkat kelangsungan hidup terbaik 
yaitu pada perlakuan 4 dengan dosis (7,5 ml/ 100 gram pakan) sebesar 83,33 %. 
 







Utami Kartika Putri Santosa, 201510260311026.  The addition test of enzyme 
papain from papaya fruit sap (Carica papaya L.) in commercial fish feed on 
growth and survival fingerlings of gouramy (Osphronemus gouramy Lac.). The 
mentor are Riza Rahman Hakim, S.Pi, M.Sc dan Ganjar Adhywirawan S, 
S.Pi., MP 
 
The research was conducted in 20th Mei - 01th July 2019 in Laboratory of  
Aquaculture, Faculty of Animal Husbandry University of Muhammadiyah, 
Malang. The purpose of this research was to effect addition of enzyme papain from 
papaya fruit sap (Carica papaya L.) in commercial fish feed on growth and survival 
fingerlings of gouramy (Osphronemus gouramy Lac.) and to known the best 
enzyme papain dose to growth and survival rate fingerlings of gouramy 
(Osphronemus gouramy Lac.). 
This research used the experimenthal method while the experimenthal 
design that was used completely randomized design (CRD) with 3 levels of 
treatment and 1 control. The treatment is giving different enzyme papain dose, like 
1 treatment (0 ml/100 gram feed), 2 treatment (2,5 ml/100 gram feed), 3 treatment 
(5 ml/100 gram feed), and 4 treatment (7,5 ml/100 gram feed). The fish used 
fingerlings of gouramy (Osphronemus gouramy Lac.) from Tulungagung. The 
gouramy fish size used 7-8 cm. Research contrainer from aquarium which size 40 
cm x 30 cm x 30 cm. Each of aquarium giving 20 fingerlings of gouramy fish. This 
research was conducted for 30 days. 
The result showed that different enzyme papain from papaya fruit sap dose 
giving real influence (P<0,05) to growth (groth rate, spesific groeth rate and length 
rate) and not different to survival fingerlings of gouramy (Osphronemus gouramy 
Lac.). 3 treatment with enzyme papain dose (5 ml/ 100 gram feed) obtained the best 
value betwen all treatment with absolute length of 1,08 cm, the daily growth rate of 
1,23%bb/hari, the absolute weigth of 2,62 gr, and the best of survival rate is 4 
treatment (7,5 ml/100 gram feed) of 83 %. 
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